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T H E F A R M E R ' S F R I E N D 
. . . IS . . . 
T= Northern News 
' T P H I S is the Pioneer Paper of 
N o r t h e r n A l b e r t a . It stands 
for Progressive Pr inc ip les of all 
Governments , a N a t i o n a l Drainage 
Po l i cy , a Closer Relat ionship be-
tween the Governments and the 
cult ivators of the soil , and a re-
versal of every tax or policy that 
incumbers the farm w i t h undesir-
able and uneconomic taxat ion . 
F i r s t in news, first in enterprise, 
y o u can bank on it for independent 
t h i n k i n g and news collection. 
D O Y O U R P R I N T I N G W I T H U S 
A N D W E W I L L N O T D O Y O U 
D R E S S E D P O U L T R Y 
E n t r y fee 30c. per p a i r . D r y , c l eaned , p l u c k e d w i t h 
heads a n d legs o n a n d u n d r a w n . 
P r i z e s i n each S e c t i o n : F i r s t , $3.00; second , $2.00; 
t h i r d , $1.00. 
37. P a i r H e n s o r C o c k s . 
38. P a i r C o c k e r e l s o r P u l l e t s . 
39. D r e s s e d T u r k e y H e n , o l d . 
40. D r e s s e d T u r k e y H e n , y o u n g . 
41. D r e s s e d T u r k e y G o b b l e r , o l d . 
42. D r e s s e d T u r k e y G o b b l e r , y o u n g . 
43. P a i r Geese, o l d . 
44. P a i r Geese, y o u n g . 
E G G S 
E n t r y fee 25c. T w e l v e eggs, double y o l k s b a r r e d . 
M o s t u n i f o r m c o l l e c t i o n i n each co l our . E g g s m u s t be ex -
h i b i t e d o n l y b y o w n e r s of b i r d s l a y i n g same, a n d s t a t u o r y 
d e c l a r a t i o n proved , i f necessary . 
45. B r o w n E g g s , one dozen 2.00 1.00 .50 
46. M e d i u m co l our , one dozen 2.00 1.00 .50 
47. W h i t e , one dozen 2.00 1.00 .50 
C L A S S H G R A I N 
D i r e c t o r i n C h a r g e , F r e d U n d e r w o o d 
1. S p r i n g W h e a t , one b u s h e l 1.50 1.00 .50 
2. F a l l W h e a t , one b u s h e l 1.50 1.00 .50 
3. T w o R o w e d B a i l e y , one b u s h e l 1.50 1.00 .50 
4. S i x R o w e d B a r l e y , one b u s h e l 1.50 1.00 .50 
